


















分工 (所谓行业内分工 )确实是研究企业规模扩张的一个视角 ,而这一点在马歇尔之前一直未
受到其他经济学家们的充分重视。① 在《经济学原理》一书中马歇尔提出了大规模生产的好处 ,
他说: “大规模生产的主要利益 ,是技术的经济、机械的经济和原料的经济 ,但最后一项与其他






② 参见 A.马歇尔: 《经济学原理》上卷 ,第 291页、第 295页、第 296- 297页。
必须指出 ,在马歇尔之前 ,拜比吉曾经使用过“技巧经济”的概念 ,但他只是将这一概念与分工联系在一起 ,而没有将它
与规模联系在一起 (参见 Charles Babbag e: On the Economy of Mach inery and Manuf actu res [初版于 1832年 ] , 4th ed. ,




放在内在经济。 他把内在经济的形成机理描述为: 如果厂商的成本曲线是向下倾斜的 ,且是可逆
转的 ( rev ersible) ,那么随着产量的增加 ,将导致单位产品的平均成本趋于下降 ;随着产量的减
少 ,平均成本又会回复到原有水平 (亦即是可逆转的 )。这种产量的增加所带来的成本节省而产生
的经济效率 ,他称为厂商的内在经济或内在规模经济。 至于外在规模经济 ,马歇尔并没有对这一
概念作出系统而明确的界定和阐释 ,故而为以后的经济学者们留下了很大的争论余地。
马歇尔关于规模经济的论述 ,在后来的新古典经济学者那里被高度简略化了。一方面 ,新
古典经济学所讲的经济规模 ,专指单一生产单位 (企业、工厂或车间 )的单纯技术经济意义的的





和 x2为产出 q的要素投入自变量 , t为常数 , k为大于 0的任意实数 ,若有生产函数 q= f ( x1 ,
x2 )满足 f ( tx1 , tx2 )= t
k
f ( x1 , x2 ) ,那么 ,我们可以得出如下三个判断:若 k= 1,则上述生产函数
的规模报酬不变 ,亦即不具有规模经济的潜能:若 k> 1,则上述生产函数的规模报酬递增 ,亦
即具有规模经济的潜能 ;若 0 < k < 1,则上述函数的规模报酬递减 ,亦即也不具有规模经济的
潜能。 这个 k实际上就是 x1和 x2的产出弹性之和 ,也就是齐次生产函数的阶。




这里的一个先决条件是关键设备具有技术上的不可分性 ( indiv isibi li ty )。又由于新古典经济学




笔者认为 ,新古典经济学所谈论的企业规模经济概念至少存在三个基本理论问题: 第一 ,
新古典经济学者所说的“厂商” ( fi rm )并不是一个明确的概念 ,它可以指一个生产单位 (工厂或
甚至工厂内部的一个车间 ) ,也可以指一家包含着多个生产单位的公司 (企业 ) ,因此他并没有
区分工厂内部的 ( int ra-plant)规模经济与企业内部的 ( int ra-firm )规模经济。第二 ,新古典经济
所说的规模经济乃是一个静态概念 ,而诚如马歇尔所言 ,实际上的规模经济起源于厂商之间的
分工和专业化生产 ,包括工人的专业化和机器设备的专业化 ,那么 ,这种生产专业化所带来的
100
①
② 当然 ,企业的成本曲线向右开口的行业属于特殊情况。此类行业的生产平均成本会随着产量的不断增加而趋向于零 ,它
通常被称为自然垄断行业。 在新古典经济学中 ,自然垄断被视为一种特例。

































⑤ 如 Jacob Viner: “ Cost Curves and Supply curves” ,载 G. J. Stigler ( ed. ): “Read ing s in Price Theory” , Homew ood, Il l.:
rich ard D. Irvin, Inc. , 1952, pp. 198- 232; J. E. Meade: “ External Economies and Dis conomies in a Competit ive Si tua-
tion” ,载 Economics Journal , March 1952, pp. 54- 67; M . C. Kemp: “ Th e Ef fciency of Competi ti on as an Allocato r of
resources. I. External Economies in Prod uct ion” ,载 Canadian Journal of E conom ics and Polit ical Science, February
1955, pp. 30- 42; F. M. Bato r “ Th e Anatomy of Mark et Failure” ,载 Quar terly Journal of Econom ics , Aug us t 1958,
pp. 351- 379.
持这种观点的经济学者中 ,代表人物如巴托尔 (参见 F. M . Bator: “ Th e Anatomy of market Failure” ,载 Qua rterly Jour-
nal of Economics , augus t 1958, pp. 351- 379. )。
F. H. Knigh t: “ Some Fallacies in the In terpretation of Social Cos t” ,载 G. J. Stigler ( ed. ) : “Readin gs in Pr ice Theory” ,
Homewood, Ill. : rich ard D. Irvin, Inc. , 1952, pp. 160- 179.
A.马歇尔: 《经济学原理》上卷 ,第上篇第十章。
在这些假设的背后 ,是更深一层的假设 ,包括资源稀缺程度是给定的 ,以及技术被视为一种外生给定的参变量等。
未能真正阐明这个概念的本质内涵。
事实上 ,对外在经济概念本质内涵的认识 ,并不发生在西方主流经济学中 ,而是发生在区
域经济学这一边缘交叉应用学科中。 20世纪上半叶出现的区域经济学引进空间向度 ( the spa-
tial dimension) ,提出了聚集经济概念 ,从而提示了空间意义上的外在规模经济的涵义。与此相
比 ,马歇尔以及在他之后的主流经济学则长期忽视了经济活动的空间向度。 在主流经济学那
里 ,经济活动似乎只发生在时间里 ,却不发生在空间上。区域经济学引进空间向度 ,实际了已超
出了均衡分析的框架 ,从而使得揭示外在经济的本质内涵成为可能。
聚集经济概念的提出 ,乃基于人们对下列经济现象的观察 ,即经济活动在空间上并非均匀
分布的 ,而是呈现局部集中的特征 (区域经济学管这叫“结点” [nodal points ] )如: 在同一区位
点上同类销售企业聚集在一起 (建材、服装、家具等专业市场 ) ;生产同类产品企业在空间上的




模报酬递增的额外好处 ,我们称为聚集经济 ( economies of agg lomeration)。聚集经济在本质上
乃是一种空间上的外在规模经济。①
“聚集经济”概念最早是由阿尔弗雷德 .韦伯提出来的 ,他在分析单个产业的区位分布时 ,
首次使用了“聚集因素” (ag glomerative facto rs)这一术语。②在韦伯之后 ,区域经济学者佛罗伦








是较低的 ,此时单个企业并不存在规模扩张的客观需要 ,而是产生了组织分化的倾向 ,即把企
业组织内部的某些职能分化出去 ,通过外部市场交易来完成。反之 ,另一方面 ,当聚集经济表现
为负的外在经济 (亦称为外在不经济 )时 ,由于外部市场的交易费用较高 ,此时 ,聚集可能会诱
使企业之间进行纵向一体化或横向联合 ,亦即产生组织整合的倾向 ,即企业规模将趋于扩大。






⑤ 由尼基康的著作便可见一斑 ,参见 Peter Ni jkamp: Mult idimensional sp atia l Data and Decision Analysis. chinch es ter;
Joh n Wiley & Sons, 1979.
参见 Bela Balass a: The theory of Economic Integrat ion . London: George Allen & Un win , 1973, pp. 191- 197.
P. Sargant Florence: Investment , Location and S ize of Plant . Cam bridge Univ ersi ty Press, 1948. Augus t Los ch; The
Economics of Locat ion . New Haven: Yale Univ ersi ty Pres s, 1954.
Alf red W eb er: Theory of Location of Ind ustries. Chcago: University of Chicago Pres s, 1929, pp. 126- 134.















足 ,生产极易出现过剩。当年亚当· 斯密显然已觉察到这一点了 ,所他在《国富论》中提出一个
著名的命题 ,即“分工受到市场规模的限制”。③马歇尔也有类似的思想 ,他指出 ,分工和和专业
化生产的最大难题就是市场容量限制问题。用他的的话来说 ,“在大规模生产的经济具有头等




发能力上的优势。 这是因为 ,一旦新技术和新产品开发成功 ,至少在产品生命周期的成熟期之
前 ,往往意味着企业实际上处于市场寡占地位 ,因而可获取可观的超额利润 ,可以在竞争中占
据优势。
企业的这种追求竞争优势的行为是通过开展 R& D(研究与开发 )活动实现的 ,其最终结果
则是形成了企业多元化经营和企业规模的扩张。这是因为在企业内部 , R& D活动一旦出现 ,它
与企业多元化经营之间就形成一种正反馈 (良性循环 )。 虽然说企业实施多元化经营策略的原
本动机只是为了追求竞争优势 ,而不是如通常所理解的那样只是为了单纯追求规模扩张。 但
是 ,作为这种正反馈的最终结果 ,却导致了企业规模的扩张。 其中的机理是这样的: R& D部门
一旦在新技术和产品开发上取得成功 ,便往往意味着企业内部一个新的生产领域的产生 ,而这





④ A.马歇尔: 《经济学原理》上卷 ,第 298页。
亚当· 斯密: 《国民财富的性质和原因的研究》上卷 ,第 16页。这个命题 ,后来被斯蒂格勒称为“斯密定理” (参见 G. J.斯
蒂格勒: 《产业组织和政策管制》 ,第 22- 36页 )。
“范围经济”这个概念是由 David Teece最早提出 (见诸于 David Teece的“ Economic of Scope and th e Scope of th e En ter-
pris e”一文 ,载 Journal of Economic Beha vior and Organization , S tep. 1980, pp. 223- 247. )。钱德勒把这个概念定义为:
“联合生产和联合经销的经济” (参见小艾尔弗雷德· 钱德勒: 《企业规模经济与范围经济》 ,第 19页 )。
关于聚集经济的数量分析尝试 ,以及这种分析所面临的困难 ,参见 Harry W. Rich ardson: Regional g rowth theory. Lon-











优势 ,这种竞争优势能给予企业带来诸多额外好处 ,包括: ( 1)多元化经营所产生的外在经济的
内部化 ,形成了源于多种业务活动之间的一系列的外在规模经济效益 ,如生产本身的外在规模
效应、广告宣传的外在规模效应 ,知识之间的互补所带来的外在规模效应、营销网络建设的外
在规模效应 ,如此等等 ; ( 2)多元化经营还会带来的经营风险的分散 (所谓“莫把所有鸡蛋放在
一个篮子” ) ,增强了风险承受能力 ,从而加强了企业在市场竞争中的稳健性 ; ( 3)成规模的多元
化经营 ,可以使得专门化的 R& D费用在更大范围内得以分摊 ,而 R& D活动的专门化发展又




西方学者对多元化经营所做的经验研究表明 ,在 20世纪中期以来 ,尤其是在六、七十年代 ,发
达国家的企业多元化经营已呈显著上升之势。 最新研究资料显示 ,在西方主要发达国家中 ,企
业多元化经营的发展态势仍在继续 ;在当今国际市场上唱主角的那些巨型企业 (主要是跨国公






之间的一体化 ,由此而产生了另一种形态的规模经济 ,本文称之为一体化规模经济 ( scale e-
conomies o f inter-fi rm integ ra tion)。此种形态的规模经济的特殊之处在于:它与资产专用性及











笔者认为 ,真正透彻地揭示一体化规模经济形成内在机理的经济学者 ,当数 O.哈特。哈特
的主要贡献在于将资产专用性与产权配置效率内在地联系起来 ,从而揭示了一体化规模经济
的形成机理。 哈特从资产专用性出发 ,提出了关系专用性资产的概念。 他认为 ,就资产关系来
说 ,可分为资产的互补性与资产的独立性两种。③ 在此基础上 ,哈特以合同的不完备性为理论
出发点 ,指出合同不完备性的经济含义在于导致了重新协商过程中会产生事后成本和事前成
本 ,其中最重要的是涉及到事前关系专用性投资问题的重新协商成本。正是由于合同不完备性
而导致的重新协商成本 ,才使得产权配置变得十分重要。在哈特那里 ,所谓产权实即所有权 ,其
本质内涵在于剩余控制权 ;所谓产权配置 ,实质上也就是剩余控制权的配置。 哈特提出了关于
关系专用性资产的产权配置原则 ,这些原则被称为“哈特定理” ,其主要内容可归纳为两个命
题:其一 ,当两家企业的专用性资产之间彼此不存在相互关系 ,而两家企业的当事人分别对各
自的资产具有不可替代的作用时 ,那么 ,这两家企业的资产应归各自的当事人分别拥有 (或所
有 ) ;其二 ,当两家企业的专用性资产彼此存在高度互补关系时 ,则这些资产应被单独拥有或者
共同拥有 (或所有 )。④
对于哈特定理 ,我们可作如下阐释: ( 1)如果两家企业的各自专用性资产之间并不存在相
互关系 ,那么这两家企业之间也就没有什么业务合作关系。这种情形下 ,企业之间采取单纯的
市场交易方式也就足够了 ,因而企业各自资产可以采取分别所有。 ( 2)当不同企业的专用性资
产之间存在着高度互补 ,而各自的所有者进行合作的事后的制度运作成本又是十分高昂 (如存
在着因专用性资产的可替代性低而导致的“敲竹杠”现象 )的时候 ,采取单纯的市场交易方式的
合作 (包括长期契约 )就不够了 ,因为机会主义行为倾向会使得这种交易方式的合作在事前难
以形成真实的共同信息 ,从而会导致高昂的事后的制度运作成本。 这时 ,合作应当采取企业制
度的形式 ,而高度互补的专用性资产则应当采取共同所有 ,换言之 ,两家企业应当合并成一家。
哈特定理的启示是:当不同企业的不同业务所涉及的专用性资产之间存在着高度互补关
系时 ,企业的兼并 (一体化 )就成为产权配置效率的客观要求 ;而企业间兼并则导致单个企业组
织的规模扩张 ,带来了一种特殊的规模经济形态 ,即一体化规模经济。一体化规模经济既实现








④ 参见哈特和穆尔: 《产权与企业的性质》 ,载《企业制度与市场组织—— 交易费用经济学文选》 ,第 332页、第 335页。
参见 O.哈特: 《企业、合同与财务结构》 ,第 51页。
Oliver W illi amson: Economic Organization of Capi tal ism . New York: New York Univ ersi ty Press, 1986, chap. 6 and
7.
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